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PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
PDfJDIII. tal • ~.
En el conflicto sur¡ido entre 101 Mi-
1istcrios dc la Gucrra y de la Gobcrna-
:ión con motivo de recursos de alzada
ntcrpuestos \KJr varios reclutas sobre 'u
~cs(lectivJ. clasificación, de los cuales re-
luha:
Uue varios reclutas procedentes del
°cempla7.o de 1924 y anteriores fueron
leclarados exceptuados del servicio el
lilU de ~u alist:lllliento, sal\'o uno a quien
Le le reconoció la excepción sobrevenida.
1'.Ir él alegada el año an~rioro
Que la Junta de Clasificación 101 de-
:Iaró soldados en la revisión de 1935 por
lenegar la \Irórroga solicitada.
Que contra dichos fallos recurrieron
Lquéllos en alzaJ:., c1evándose por las
untas Ills recursos al Ministerio de la
;o!>ernación" quien los resolvió, estiman-
lo los rt:cursos en unos casos y desesti·
Ilándolos en otros,
Pasadas las resoluciones del Ministerio
le la Gobernación a b Capitanía g~­
al de la primera región para que lo-
'ieran aquéllas la efectividad, y por di-
ha Capitania a la Auditoría de Guerra,
sta informa:
Que las Juntas de Oasificación, al ele-
ar al Ministerio de la Gobernación los
xpresados recursos, interpretó errónea-
lente los preceptos de trámite regla-
lentarios aplicables, y que el Ilinistenu
e la Gobernaci6n carecía de competen-
ia para resolver los recursos de que se
rata, porque con arreglo a la real orden
e 23 de julio último, confirmatoria de
) prevenido en el articulo sr8 del Re-
lamento de 27 de febrero de 1924, re-
1I1ta que la competencia para cooocer
resolver los recursos interpuestos con-
°a los fatlos' de las Juntas de C1asifica-
ión corresponde a los Capitanes genera-
:5, aunque se trate de expedientes de re-
mplazos anteriores, y en que por ser el
I inistuio de la Gobernación de distinto
rdcny jerarquía, DO cabe que f~c •
eaas reales órdenes resolutorias de los mente hubiera dirtado la .modificación
r-'''hs de alzada se dicte por la Ca- pertinente, como respecto de la forma ,Y
............. . fecha de las revisiones de los SUsadl-
----------------1 pitanía genera! resoluci6n alguna, nt aun chos mozos ante (os Ayuntamientos ypara confirmarla, procediendo sólo que , ., 1
le eleven los expedientes en queja a la Juntas de C1~ificación y RevlSl~>n ,a es-
Pretidencia del Consejo de Ministros por tableci6 en la cuarta de las mdlcadas
conducto del Ministerio de la Guerra, excepciones; en que, además, la referi-da real orden del Ministerio de la Guc-en cuanto puedan impliear aquellas rea- tá
lel 6rdenes invasión de atribuciones de rra de 26 de julio último es en contra-
dicción con diversa$ resoluciones poste-
la Autoridad militar. riores del mismo Departamento minis-
Que el Capitin lleneral de la primera terial, entre otras, con la de 3 de diciem-
regi6n se conformó en todos los casos bre del (Jasado aÍlo, \lor la que, y de
con el Auditor. conformidad con la acordada por el Con-
Que la Presidencia del Consejo. ~e IK'jo Supremo de GU~'rra y ~~ina, ~f'
Ministros solicitó el informe del Mmu- 11 de: nO\'il'mbre anll'f1or, remltlo aT ~I­
terio de la Gobernación, y ~ste, de acuer- nisterio informante, para la resoluCl6n
do con la Direcci6n general de Adminis- procedcnte, el cxpediente de cxcepci~n
traci6n, mantiene su competencia, fun- del IOldado del rcclllplazo de 19~4, Jesus
dándose en que la jurisdicción militar Veiga Viguri, por ser la causa de la ex-
promueve dicha contienda, apoyándOle en ce¡x:i611 por ~ste alegada anterior a la
que la real orden del Ministerio de la fecha de BU ingreso en Caja, lo que de-
Guerra, de fecha ~ de julio último. di- muestra, cunstando en dicho u~dicnte,
rigida al Capitán general de la primera Ique la Junta de Clasificación y Revi-
regi6n, dispone: "que los recursos de al- siórl de Vizcaya ~icló acuerdo en el mis-
zada contra los acuerdos de las Juntas mo en 9 de septlcmbre de 19~5; que el
de Clasificación y revisión deben ser re- Ministerio de la Gucrra, conforme con
sucltos por las Autoridades regionales, el Consejo Supremo, al no tramitar el
aunque se refieran a individuos de re- mencionado expediente en la forma de-
emplazos anteriores al del año I~S, to- terminada en el articulo 305 del R~gla­
da vez que el Ministerio de la Goberna- mento de 27 de febrero de 19Z5. y SI con
ción debe enteuder únicamente en los que arreglo a las disposiciones de la ley de
se hubiesen cursado por las disueltas 1912, reconoce la lCompetencia del Minis·
Comisionrs mixtas de Reclutamimto y tcrio de la Gobernación para conocer y
se hallasen pendientes de resolución"; m resolver en definitiva los eXpeWmtes de
que esta real orden fué dictada con evi- los mozos del n.-cmplazo de 192:4 y an~e­
dente error de interpretación del articu- riores, aun cuando en ellos hubIesen dlc-
lo 520 del Reglamento de r¡ de febrero tado acuerdo las actuales Juntas de Cla-
de 1925. con arreglo al que, a los roo- sificación y RevisióD:
zos del reemplazo de 1924 y anteriores Visto el proyecto de decisión acorda-
deben aplicárseles las disposiciones de la do por la Comisión permanente del <;on-
ley de Reclutamiento de 1912, con las sejo de Estado, referente a la AutOridad
únicas excepciooes que el mismo artícu- competente para resolver los recursos de'
lo establece, ninguna de las cuales se alzada promovidos pOr los '!lozas d~ 105
refiere a los recursos que dichos mozos reemplazos de 19Z4 Y antenores SUjetos
pueden entablar contra los fallos que cp a revisión por haber sido exceptuados
sus expedieDtes de revisi6n dicten las o exc:1uídos del servicio:
actuales Juntas de Qasificación, y este Visto que el artículo segundo' del de-
silencío dellReglamento respecto a tales cret~ley de, Bases de 29 de marzo ~e
recursos DO puede interpretarse SiDO en 1924 determIna que sus preceptos se aplt-
el sentido de que han de tramitarsc caráD a las incidencias de los rcempla-
y nsolverse conforme a la rqla rene- zas anteriores en la forma que determine
ra1 CODtenida en el primer pirrafo del el Reglamento.
repetido articulo S30 o sea aplicando los Visto el artículo 51S del Rcclamento
preceptos de la ley 'de 1912 en toda 5U que~ todas las disposiciones ~e­
intqridad, puea1D que si otro hubiera riores, deJaodo a salvo 105 derechos ID-
~ C!l p~~ del legislador, expraa. diviclual"'C'Qte adquirid~s, ~ arrqlo a
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El Prelldrntr drl Consejo dr Mtnlstros,
MIGUEL PlUMO DE RIVERA y OllBANE]A
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Excmos. Senores: S, M . el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
RECOMPENSAS
competencia; oido el Consejo' de Estado,
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en det:idir este conflicto a fa-
vor del Ministerio de la Guerra, decla-
rando al propio tiempo firmes y ejecu-
tivas las resoluciones de las Capitanías
generales de las regiones y las del mis-
mo Ministerio en los expedientes de revi-
sión de mozos pertenecientes a reempla-
zos anteriores a 1925 sobre los cuales
no se hubiese promovido cuestión de
competencia en 101 quince días siguien-
tes al de su notificación a los interesa-
dos y a las Cajas de Recluta respec-
tivas.
Dado en Palacio a ocho de septiem-
bre de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
Se designa para ocupar la vacante
comandante\ médico que existe en la Di-
rección General de Preparación de Cam-
paña, al de igual empleo D. Antonio Ji-
ménez: Arrieta, actualmente con desti{»
en el Colegio de Huérfanos de la Gur-
rra.
DESTINOS
Se designa para ocupar la vacante
comandante de Ingenieros que existe
la Dirección ,General de Preparación
Campaña. al de igual empleo y Cne
D.. Pascual Fernández Aceytuno y Mo
tero, actualmente ayudante de campo lit
Comandante general de Ingenieros de !
primera rqión.
JO de septiembre de 1926. j
Señor Capitán general de la primera ,..,
giÓIL
Señor Interventor general del Ejército.
CONDECORACIONES
Se concede la Medalla Militar de Ma·
rruecos con los pasadores "Tetuán" ~
"MeJilla", al comandante de Estado Ma
yor D. Luis Gonzalo Victoria.
9 de septiClVbre de 1926.
Sefior Comandante general de Melilla.
Dlreccl6n general de pre
clon de campana
CONCURSOS
Circular. Se amplía e~ dos meses
plazo de seis que ¡>tira presentar ar
y equipos señalaba la condición sexta d
pliego de condiciones técnica-faculta"
vas, para un concurso nacional de cite
ción de modelo de fusil ametrallador al
destino al Ejército, aprobadas por r~
orden circular de 8 de marzo de I~
(D. O. núm. 55). .
lO de septiembre de Ip26
De primera clase.
Capitán de la Marina mercante.
Mauro Uribarren ~Iundaca.
Primer oficial de la Marina
te, D. Juan Bernal Macías.
Piloto de la Marina mercante,
Enrique Troncoso Pérez.
Primer maquinista naval.
Beitia Gorli.
Segundo ídem, D. J. Luis
Urquidi.
Otro ídem, D. Angel Bango Toca.
De plata
Radiotelegrafista civil, D.
Carrasco Almazán.
Contramaestre cívil, D.
daechea Zabala.
Perito mecánico, D. Juan Gallego'
br6n.
Sefior...
lO de septiembre de 1S)26.
Señ.~r Capitán general de la quinta re-
~on4
Señor lnterven~qr general del EjCrciID
~DK~d
las disposiciones que se declaren deroga-
das es decir, que se les' aplicarán lospr~eptos de la ley de 1912. sin determi-
nar por qué Autoridades o Corporacio-
nes deben ser aplicadas:
Vista la regla cuarta del artículo 520.
que previene qüe las revisiones de los
mozos exceptuados y excluidos se vl'ri-
ñcarán ~te los Ayuntamientos y JW\-
tas de Clasificación en la {echa y for-
mas prevenidas en el vigente Reglamen-
to de 27 de febrero de 1925.
Considerando que la falta de claridad
en la redacción de este artículo ha mo-
tívado dudas de interpretación. no sólo
a las Capitanías generales y Juntas de
Clasificación y Revisión. sino al Consejo
Supremo de Guerra y Marina y al mis-
mo Ministerio del ramo, justifica~s al
implantarse una ley que introduce varia-
ciones radicales en los organismos que
estaban encargados de intervenir en las
divenas operaciones de reclutamiento:
Considerando que desaparecidas las Co-
misiones mixtas de Reclutamiento y sus-
tituídas por las Juntas de Clasificación
y Revisión de carácter exclusivamente
militar e integradas ¡Xlr elcmentos mili·
tares, a ellas confiere la regla cuarta
del artículo 520 revisar los expedientes
de los mozos exceptuados y excluidos
de los reemplazos de 1924 y anteriores,
de conformidad con lo prevenido en el Circlllar. Por el Ministerio ,le Ma-
artículo segundo de la ley de Bases: rina, en real orden de '31 de julio últi-
Considerando que la duda ha surgido mo, se dice a este de la Guerra lo si-
por no expresarse en el Reglamento ele guiente: En real orden de esta fecha
una manera precisa a qué Autoridad com- se dice lo que sigue: .. Dada cur.nta de
pete resolver los recursos de alzada que la propuesta de recompensas en la par-
le promuevan contra los Í<1l1os de J;u te concerniente a personal de la Ma-
Juntas de Clasificación, si hien se de- rina mercante, formulada por el Co-
termina con carácter general 4ue debe mandante general de la~ fuerzas nava-
verificarse en .la forma y fecha preve- les del Norte de A frica, por las opera-
nida en el vigente keg"lamento: ciones llevadas a cabo en nuestra zona
CoDsíderando que la anterior ley de de influencia en Marruecos en el pe_
Reclutamiento confiere al Ministerio de ríodo comprendido entre el r de agosto
la Gobernación rcsolver los recursos que d~ 1924 Y I de octubre de 1925 y espe-
se promuevan contra las Comisiones mill:- clalmente por las efectuadas en Alhu-
tas de Reclutamiento y el apartado ¡¡ri- cemas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer-
mero de la base quinta del dccreto-ley do con el Consejo Supremo de Guerra
de bases y los artículos 240 y 242 del y Marina, ha tenido a bien conceder la
Reglamento confiere a los Capitanes ~e- Cruz de la Orden del Mérito naval con
nerales la resolución de los recursos de distintivo rojo, de la clase que al fren-
alzada que se promuevan contra los fa- ~e de cada WlO se indica y exenta del
llos de las Juntas de Clasificación y Re- Impuesto que determina el real decre-
visión: to ~el Ministerio de Hacienda de 2 de
Considerando Que como por precepto septtembre de 1922 (D. O. núm. 219),
expreso de la vigente legislación estas al per~na1 !J.Ue fi~ra en la relación que
}Wltas de Clasificación son las compe:- a contmuac!0!l se mserta, Que comienz:t
tentes para intervenir en las incidem:ias con el capItán D. Joaquín de Seoane
de los reemplazos anteriores, los recur- Segovia y termina con el patrón de cos-
sos que contra ellos se promuevan deben ~ D. José García Upez, por los mé-
ser tramitados y fallados en la {arma r!tos extraordinarios contraídos y servi-
reglamentaria, según previene cI artícu- C!os prestados con motivo de las men-
10 520, es decir, por los Capitanes gene- Clo~daS operaciones. Lo que de h
rales y no por el Ministerio de la Go- propIa real ?r~en traslado a V. E. pa-
bernacióll, que por no ejercer jurisdic- ~~ su conoc\lt.t~ento y efectos, acompa-
ción sobre ellos carece de medios para nan.dose relacJOIl, que comienza con l'j
corregir directamente las deficiencias que caPI!áJ.t de la Marina mercante don Mall-
en la resolución de los expedientes some- ro Ynbarr,~ Mundaca y termina con e!
tidos a examen pudieran observarse: pento mecamco D. Juan Gallego Lebrón
Considerando que independientemente t~os de la dotación del v~por .. Espaiíd
de la jurisdicción competente en el con- numero 5". <!ue actualmente se encuen-
Hicto en cuestión es de suma convenieD- tt:a al sel"VlCIO de ese Ministerio de su
cía evitar los trastornos que en las ape_ digno cargo." .
raciones de reclutamiento pudieran prc.-I De rea.l ?rden lo dIgo a V. E. par.¡
ducirse respecto a expedientes de revi- Isu cdonoc,m,ento y demás efectos. Diossión de mozos pertenecientes a reempla- guar e a V. E. machos años.
zos anteriores a 1925. sobre los cuales - 8 de septiembre de I~
DO se hubiera promovido cuesti6n de JSeñor... .
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, Se consideran ocupando el primer lultar
El capellán a.n.xUiar dcl ~ito del segundo tercio de sus escalas el;
~ ftIimleum de Iututeda Ala... primero de oc:tutn prózimo.
DISPONIBLES
Coronel, D. Juan ~r artíncz Guardiola.
T eníentt" corond. 1). 1sil!oro PCfl·j ra
Padín.
Comandanll'. 1>. A nj.!d (;..nzález Ga·
lindo.
Capitán, D. Julio Ruiz ~latas.
Se consideran ocupando el último IUl!,"ar
en sus escalas en priml'ro de octubre:
próximo.
Cor';lIle1, D. José E~lrán Riera.
Tementl' coronel, D. Ad(,lío GalleC"3
Alfaro,
Comaodan~e,D. Guillermo Garda Ruiz
(hoy capitán),
Capitán, D. Carlos ~[arfínez Vara de
Rey.
•••
LICENCIAS
RESIDENCIA
IICCItI I1 '111"1111
CLASIFICACIONES
Seflor...
CimJIW. En cumplimiento a lo di,. Se concede el pase a. dJl!lponible VD-
PUesto en el apartado a) del artículo tran. lutario, en las cond)ciones que dElter-
sitorio núm. 1 del real decreto de 2 d,.1 mina el real decreto de 4 <hl julio de
actual (D. O. núm. 198), se publica ;¡ 1925 Y reaJ Ol'den de 10 de lebrero
continuación los nombres de los jefes ,. Qltimo (D•.0. OOms. 148 y ~3), a 1011
oficiales del Arma de Infantería a QUIC- ~~ y ofloClales. d€'. l'n!awena que se
nes afecta el mencionado artículo. ellprt'slllll el)¡ la SI¡!lIlente relaci6n, v:u'¡~
. los puntos qu se lmucan.
10 de ICphembre de 1026... ¡ 9 d(' wptiembl'e <le 1926.
SeñoI"e8 Capit.ams gl'l1cI"ales de la pri·
Se consideran ocupando los últimos PUC3- mera, segundn. \el\)(.'l'l\o cuarta y
tos de la primera mitad de sus escalas octwa regiulIP>,: y de CfU\ilrias.
en 31 de diciembre del año actual: Sefiar Interventor gcnerJ.I del "1.'>:'1'_
. ci~ "~
Coronel, D. Rafael Fernández LIC:· l' CAl1lWldaafel,
bru.
Teniente coronel, D. Antonio G<mú. I D. Enrique Fernánd.€'Z Pére~ del re-
lu Labayen. giDJ.JanD) reserva Larca, 30, para esta
. Comandante, D. Leopoldo Alvarez corte.
S¡enz. I D. Altredo POIT8.S ~co, disponl-
Capitán, D. Manuel Checa Almohalla. ble en la 9E'gunda región, para la mI&-
ma.
D. Manuel ¡Pérez Alm~, del re-
¡imJeuto ftl8el'9& GraDada. 20, pan.
.... (IWIca)•
•
Se oonceden 1ib4J.as de licenda por
asuntos propiofrpara ElvllS (Portu- OONCURSOS
gtaJ), al cabo de la Gualdia Civil Ber- el .
nardino Gil PalacIn. reaJar. ~ anun<:¡,¡ a concurso WIA
. plaza de call1t~ IJI'olt.'SOr, de plan.tilla,
. 9 de septiembre de 1926. en la Ae.adcnua de InIantl'r1a, que ha
Sellor DIrector general de la Guardia de desempcftar las ~;!ll!l1d.ilSclase;; de se-
Civil. Igundo afio (Geografia 'Illilitar de EsPll-
~oree Capitá¡¡. genera,l de la primera tla..y Eu~pa. y .<.;oogr.día ~ Marruc-
reglón e Interventor gene....1 del I008, Desaiptlva, Topog-rafl81 y Arom-
Ejdrclto. -Ir dos), Y segund;u; de U'I't.'eI"O (Educa.-
Idón moral dol soulado P Historia mili-
tar).
Las in~ndlaS de In~ peticionarios
d.ebi.daJmenoo dOCU11l6111.adas, se (.11l~a:
rán diru:tamonle a este Minl.6wl"io
Se con<:e<ie autorización para reBI- por 10fl prtmeI'Ul jef<'!; do los cuer:
tir par el tiempo de un afio en Arlál pos o depenwmcill8, en el plazo de
(Jo'rancla). al cabo de ese CUerpo An· veiDlte dllUl, u partir de 1Ia fooha de
tonlo Arbona Coloro, con arreglo ni pub~acl6n dc c~ (tis~ición, y se
artf,culo 87 del reglamento n.probado temran POI' no I'CClhlfla8 1&8 que no
por renl decreto de 6 de fehroro de I hayan tenido cn:rada d.cntm del quin-
1901i (C. L. nom. 22). Ito d1a dalpuéll del llllll.O ~nalado, Im-
9 de septiembrc de 1926. cWndo lConstn.r en lns 1n¡;lllnc i 1111 quo
Se
no 86 hnllun (,'OlUpl'tlll'Ü<.ioll en· 108 IU'·
Iior Comr.ndnnte general del Cuerpo tSoulal saxt.Q y oc1.uvo ~ ln ['('nI orden
de Inválida! M.ititarea. c1r<I1lar de 28 dejulio(\lttmD (1).0. nCJ-
SeDar Interventor general del Ejér· maro .1(6), y qU(' I'(:ÚIl(''I1 In" 0011(1 id....
0110. nes del "QLlculo non:no de la misma
DugUE DE TUUAJI' "~n.I 10 de septiarnlJl'C de ltl2G.
SeI1ot'•••
DESTINOS
COLEGIOS DE HUERFANOS
CONTABILIDAD
Se aprueba la cuenta d~ gasa oon·
tM. el rondo de material wrnJ8pon-
dlenltc al segundo cuat.rime8tre del
eJercllcJo de 1925-26, pertcncclenle u
la 8I1gaQa Obl'eT8¡ Y Topográllca dI:
FMtado Mayor.
9 de se.ptiembre de 1926-
Sefior CapUlLn general de la prlrñ;'.
reglOn.
Sefi<>l"lIl Intendente general militar e
Interventor 'leneraol del Ejército.
Se concede derecho a ingru;o en los
Colegi<8 de Guadalajara, pudiendo ser
llamados <J.1&Ddo les corresponda, e. loo
huérfanos, Antonio, Milagros, José,
Rasa e Isabel Carmona San Segundo.
rel>idenlles en Avila, plaza de la Ca-
'!edral, Palacio del Rey Nifio.
9 de septiembre de 1926.
Sefior Capitán general Presidente del
Q>nsejo de Administración de lli
Oaja de Huérfanos de • Guerra.
Seflor Capitán generAl de la séptima
regi6n.
D. Fran.cñt;co Moral€ll Vera, del pri·
mer regimiento de ArtUlerfa pesada,
al mJ8mo.
D. Moisés Ibarreta Balsátegui, del
1oegimientx> CazadOrtlli de AlfoD60 XIII,
24 de Caballer1a, al H~p1ta1 Militar
de San Sem8tián.
D. Antonk> Barce16 PIÚ'g, del regI.
miento mllltb <le ArWleI1a de Mallor-
ca, al regimiento de Infantelia Mab6n
nClm. 68.
Dlr.cd6n general de Instruccl6n'; 1lúm. 56 D. JLL'ln ."nICIN! RUSljllot.1
, admlnlatracl6n : I~l·"·!,ft'·.jpnl(·,; pum Í1.dM·...."" al \1 ..i (,.lnt¡II"'la nOll'. :3". pasa (11-,,;( ¡liad.. ;~
(;.\l'ELl,A.'-lES AUXILI:\RES . 1~I~ta.l· ,;us ,,<'I'vid&; _l~l'jJ"il.ual~ al
• J egJmlento de ."rtIJler'H\, do- (Ulta n(t-
. "'- "~b 11 'l' mero l.0<, -.-u ran cape anes aun lal~ .
del Ejército, (;on la antigüedad de 9 de sepllernhl'6 de ]926.
q4l.a '~echa, a 1(1;, soldados presblteI"()f;' Selior Vicario generaol Ca¡;trenSE'.
'lile fIgUran en 1& siguiente rela0i6n .
pM1('n('(;ientes a los Cuerpos que ~ Seflores ('a.pJtano; g,:nel"al~ de fa liC-
indh:r.n. los qU<' prestará.n sus 66['- gunda y sexta re~.I?ne;s e Jntcnen-
I idus cs(}il"itllalcs en los que a cada !<JI' gPIWI'1\1 df'1 f.Jl'n·ltO.
lino ¡;e le ~enala, di::afrutando de Jot,
1Je11el~ que determina el c&fJItuJo ir•.
segundo del artfculo primero del vi-
gente pl"l.'18upuesto, durante el tlem·
po que ¡ue;ten dkft09 servicios.
!) de septiembre de 1926.
S.efior Vi.<'ario general QLstrenee.
Setioros capitanee generales de la pri-
mera y seguuda regiones y de BaLea·
res e IntcrveIJtor general del Ejér-
alto.
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DugUE DE TnuAN
MallUCI ~án(;¡'ez ]/'pcz,
}'r'imll Vallillas J<Fpel"'.
J"Sf'; .\1:u1íll '\"""1'1.
Felil'" (\<: 1-'1'111 ...., ',!J....!.
Féli.l: Alcndillla (j"flÍz.
t:apltlm (E. n.)
1'(\Illrote (E. R.)
D. ~1:1..,il'IO E$"'vC'z (;111"1'11"1'11,
lP{.!jmil'1I1" n·.'UI·i1 (;I,;il ('allal·i~.
P:'I·:t PI/.lllr :,1,,1"11,,\ «'illd,111 f:f'.d).
11, '\1l1"llj" C;lI "e"" Hel·"ú".h:z. un' 01 J<:jéldwn, a (lile l:iC refiere la l"eal!
h~ ~ ...t'''~I~ d" O,,,hl.ilidad .Ie: 1:1 ¡"l" ~ 0['<11'" ,,~jn'ulal' ,h~ ,1 :ld actual i
,na "!-(I"'J. val'a (:>;La corte. ¡(ll.U.nUJD.197),que-1,\I·ár'd,ICtadoC'D
,'" ('!'u/I<'1I<:i" r.o!lzález l'u IIHII'iegll, 1101 follna s!.gujcnt:e- '1I1"~jalJ(l,, SUh"i'l-1
Ulo'¡X'OIbk ell la o('lava re~'16n, par·a.li.\, 1ten;.e todo lo demas que "c eIprtos.• e" '1
misma. la pr'€C.i.tad.a :'lIlb€'rnn1 di<'pt"i,iJ~'"
. f') P.esi.'ltil', "in ser :tt"::','l~,I'j." ., 1111 i
: Ixlii'l ,1" p1J,IJllJ 1,')" dirz l~" ",.",,,'
\
u.e a:¡timo"jo, de 1~ IJlilílJleu"s <.\e ui:,· ~ ,j,'1h ¿I,lllHUI'S dl~ ,\I'lill(',I'h q.w:\ ,(-..,n.
del metl'o f 11 óTalm(,S ue P""o, chu.:aI1J,) tlnuM:lón so relm:'lOllan, ~~ uestlnan
¡(j. (:on U1l1a energía <le 50j¡'jlogl:lInmn,:;, al Tercio, en las cllndi.ciollt'S que de-
l)' aUlla I':lln. de fusil de punt:l agu- te1'rnina la real orden ciro.Jlar de 2
i z;.da, ,le diez g'~1I1l0s dc 1" ."", (.. ,:, <:11' de eD6I"O de 1924 (D. O. nOlll, 2). enI\lidIa de ..I(;ero wpro n íq'.Jel, anima- ,('UY';I ullidad I';\lLS,'\,I;"1I alla d lil.'.il,i\a,
Iua de una WIeI'b'Ía de ~2 \·:ilogl'úlllcll'l,g, ulla ,"ez hay~n sufn:lo rol Tf'('Imo '10111'11-
n. l:...'1.JlllÓrl ¡'C(1': .\lJI'l1fJz;1. cid hat~· ,dio;p~I'ados ambo:: pl'oYl'''¡ilc.~ il diez to que prevIene el a)la/'la'l" q) de 1"
Ilón montalb .\1I'()11~) XII. .-" p;ll' , :"'f)' metros del casoo. baal 33 de la. real o"kll (;;"'111;11'
U"e Urgel (Lérida,). ! 9' de septiembre de 1()2G. ¡'cll 4 d~)~Pticlllbt'e de 1!J20 (l:. L, IlÚ'
.Sdior. • . tel. /IlOl'(J LJ).
, , I 9 ue IlC'pticmbro dc 192G
ISeñul' ~'n\'I'al en Jefc del Ejército deI Por haber lCnul~i<l(lo al de>t,ino ~ fí Af 'de la Mehll.1,la Jalifiana de T€.'[u¡'m DESTINOS spa il en, J'Ica.
11íl'llI. 1 itonf(,l'ido por I'r:al oIYlen do !S€'fiores Cornandan¡tes gcneralc., de (',eu-
29 de julio último (D. O. nOIll. 167) I Queda. en sitll~i6n de «Al SCrvido I tu Y M.cliILa e ]lIt('I'\TIl(OI' g('ner'al
el teniente <le ll~fantería 1). JoS!' Ló: d~l ~otooto~adpl>, el he!'I'ild.ol' del J'c-, <1<'1 J';j'~Il:i:lU.
pez fu lazón.,. cesa ell la situa('ión do glllucnto IlIIXto de A¡'tilJel'la <.le <,\IC'I
«Al Servicio dd l'rolc<:torad..", que. lilla D Sarttiago Afal't'ín Garda, , pOI' ,E.-;\'c":LIl l,.lilbao AllIond:u'ay, del ,·c-
dando disJlonible on Ccut~1. hahclS pasado a ]>I'<'sla.r sus SCn'Il:IO.i. ~ltrll{':l(.. 11I!\l" d,' 1.<l1',,{'I,':,
lO de sopticllilH'C de 1!J2G. a Las Inlel'vcll(;ÍonC$ Militan's de 'l'e'l ,\gll~tíl1 \IPl'nún<lez l{ohl{~¡o, dc la
tu:1I1 (GI)IlI;ll'a). I(:olllillldarll'ia d<~ Lal1U:hC'.
&1101' Alu> ~,I!lis:Il'iO y G~n~'l'ltl en: !J <le septiembre dl~ 1!J2G. FI'<III~:isul B:l(alla l'evado, <lc 1;1 Co-
Jefe del l!:)CI'Clto de l!:sllllilu en .n·ln()' lIl·ja ,'(' 'JI'IUla.ACrica. ' Sofíol'es AIU>,,<~~IÍ8aril)'y (~I'llcl'al ~'I~ " .,' , ,~ .•' '.. .,'
, .Jefe ud &ii'I~lto de ....'1'ana en .\11'1 1. (h 11 M.moz ,CIIUj)O, 111- la 1II!SIIlU,
Sefiores ])íl'('(','<I" ~pn('I'al <k MalTuc-. I'a y ('..,lllaru18J11tc gcnem.l d,' MI lilla. Jus.· Ul\¡~ Plé/lIgll, de la IIllslllll.
c(J8 y ColonIas, O.lIl1an<1:\IIII(' gencl'lll "
d<:l (;(].¡ta e In!A..lI'vel1tul' gcnel'lI,l {,M Sefi?I' Intel'vell'l,ol' general del Ejér-
Ejére1U>, CI too
•••
10 de septi,embre de 1926.
CLAS]FICACION~
Clrrular. 1':1l ('ulIlplilllil'nto a lu dis,
PlJ('sto ('ti el apaJ't.ldo a) d{'¡ al'ti('ulo
tr-a,IlSltol'lu 1I01ll. 1, del re.tI de(;J'(:Lo <.le
2 del 1Ilct/ adtun.1 (U. O. núm. 198), se
publ1can a oomlnuaci6n los lIornhI'Oi
ue los jefes y oficiala-; médicos del
('un'po de Sanidad Mili tal', a quicn.cs
afOl'L'1 l'l mcndonado o.rtía,¡lo.
SIflIlca"•••
Se considor'un ocupando los (jltimo.~
puestos de la primera mitad de sus·
1'SI'.'ala.s en 31 dI' di('Íl~mbl-e dd afiu
ootual:
•• 1
TeD1enie.
VUl!:L'I'AS AL .sI<~ItVlCJ()
D. José RodrIguez Guill~n,
ridp, en la segunda regi6n.
DUQUE DE TOUAN
La Ie ~I or~]flll de 14 <Id III<'S pl'Gx ¡'nu.
S "~L.. 1 ' 1, ' I paslldo (l >. O. n,11I11. 182), !lC en'lf'ndel':~
e oo.~ .:1, \ue lo\ /1 acllvo, Pl'o, 'Iectilic:ula en 01 sentido deql1el'! !Il.lda.corl~nUl dt' r'()('lIlpl:~zo )lOI' enf('I'JIlo y, {I~ Lll::ns LOl'Qnw Tel\o, cnu/;¡tl'¡'l alta \lIl
hendo", a 1<" otlclaJps dI' Infantería lo. ~ituaci6n <le o;Al Scl'~icio dC'l Pro-
c¡u~ se clpl\'sa.n C'I, In ~jgu ¡en te r~ t(~tomdo:t, )lor habe-r sido dcsllllondo1a.c~611l, quouwn<.lr? (~Isponlhles ell las a las LI1t.<.Tven(;Íoncs l\filit.'l'l·s <.l.' Te.
~~~nes que ~, mdlCiln, hllBtn que les I tuán, en vacante de Om('narlzil, \'(}1Il0
sponda SCl colocadOE.. procoo.~o del l'egimien lo mix 1<.0 <k
9 de scptiembre dc' 1926. I Artillelia de Couta.
SefiOl'eS Capitancs generales de la pri-I 9 de S€'¡Jli€lllJbrc d(~ lU:W.
mera, segunda y quinta regiones. .Sefiol' Gene~al en Jefe del Ejército de
Sefíor IntforHntQl' generar del Ejér- I }:SpafJa en Africa.
cito. :SE(jores Comandante> generales de Cl'U-
Capitanes. I t..1 Y Mc'¡¡lla e Interventor general
, del Ejér'cito. -
D. B]as Gloatal Upez, por enfermo,
al la qrJinta región, __
D. JOBé E.~tebJn Esteban de la Re-¡
g"Jerll., ,por heridi:". ('11, la p.I'j,mITa. Se destinan al Tel'ci~ en. las coodi· Coronel médico, D. José Au~u;,1íI1 y
'ciones que determina la real orden MarUncz·Gamboa.
IiJ'ulla.r de ~ de enero ae 129-1 (D. 0.00- . Tenient(' {'OI'onc'l ·lI1l'dko. D. Antonio
'm.ero 2), a los cinco soldados del ]'f. Horcada M:lteo. .
por he-- I gimien'k> mixUl de Artillería de Meli-. ComandMW m!>:iico, D. Jesé Palan.
;1111. que a continuad6n se relacioll;tn, I ca y M·artlncz FOI'tún.
IIt15 cua~ causarán alta definitira en 1 Capitán 'médico, D, Pompeyo CÚCC'
la 'mencionada. unidad, '.lila vez IUYRIl res Gordo.¡SUfrido 01 recOIl\)C.ÍmieQ:o que prede-; Se consideran ocupando el primer
I no el apartado q) <le Ja h;\~ 3:3 dt1 ]ug;lI' del segundo tercio de sus es·
.Icclta •• IrtIIl.,.. ,la rcal orden cil\::ular de 4 de sep- CJl.las en 1 de o<:tJbre próximo:
CAS'OO METAUOO Itiembre de 1920 (C. L. ntím. ,423).. Coronel :módico, D, Ma.rlU~1 Huelv:l
__ "T 9 do septiembrc de 192G. Rorner:o. ,
Clroelllar El "', 'Señor (ft:nel'al c.n Jefe del Ein.:itú do . Temen te coronel. médIco, D. AQI.o-
. , apartado c) de 1.1, 1:::' ñ Afr' ¡roo HOreada Mateo.
condición k'~ro del pliego de, ..,pa.l QIl lea. , Comandante módico D. Isidro 1.(5-
cond'iciones técni<lo-f~ult&tivas para Señores Comandante general de M&- I JX'z Pav6n. '
un concurso de, ~Elooci60 .de mO-l. lilla e Interventor general del Ejér- I Capitln rnl:'<lioo, D. AnUlnio Carne-
d~o de casoo metálico defElD6lVO para i cito. t ro~ .'
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DUQUE nB TETUAM
DESTINOS
CONTABILIDAD
Se .aprueba. la cuenta de materia"}
Subinspeator de primera, D. José del segundo cuatrimestre del ejerci-
8eijo pena. . cio 1925-26, del séptimo grupo de Sa-
de d DEn' nidad Militar.Subinspector segun a. . rl- .... -."';"~"","~
que tJsua. Pérez. . '-.J
Veterinario mayor, D. Norberto Pa- • 9 de septiembre de 1926.
nem Carpintero. . S - e -tá 1 d 1 . t'Veterinario m.ayor, D. José Sabatel eDOr. apl n genera e a se¡> Ima
'\'iallma. I región.
::le ~n~deran o(;~~pando el tíltim~' Sejiora; Intendente general militar e
lUga.l de. sus ~las en 1 de octu. Interventor general del Eíército
Clrenlar. En¡ cmnplimieuto a lo dis- bm próximo:! .
puesto en el apartado '8.) del articulo ~ubinspector de pl'imera, D. Mar· l'
tr.aDi;itorio ntím. 1 del real decreto de 'cChno Ra.m1rez Garcia.
2 del mes actual (D. O. níkm. 198), se i .Subinspector (lc segunda." D. Fran-¡
se publ\.oaal a. ~t1n'<1aci6n los nombres' CISCO Gómez Sánchez. .
<J,:! los jef€S y oficiales del cuerpo de I Veterinario mayor, D. AntoniO Bar- 1
veterinaria M"11~, a quiena; afecta. I bancho .Perca. . . \
el ~ionado articulo. I Vetenncrio pr1Jllero, D. Eulaho Ben- I
¡'tosa. Mora. El veterinario ~gundo D. Ani.cet.o10 de se~tíoem.bre de 192G. . Laguta Paloma.r, del regimiento miX. 10de Artilleña de Melilla, pasa a 1ft.
Senor.. • situaci6n dc cAl servicio del Prota:-to-
'1 Cü~DECORACIONES rado", por haber sido destinado & la
Se consideran ocupando los (íltin\(~c;.. . Mehal-Ia Jalifiana de Ycbala.
puEStos de la primera mitad de 6l\S S~ autoriza al clIlPitán. módioo,. ~on : •..-~~
O'lCalas e/l¡ 31 de diciambre del uñrA; destino ('n. las IntervencIOnes MIllttL- ¡ 9 de septiembre de 192G.
aptUla.l: l\!I.> de ~lclIllll, D. Isaac Correa, Caldc· .
,I6n, para usar sobre el uniforme, la Sefior Alto ComU;llrio y Geneml en
Subinspector de primera D. Jusú Cruz de Benclicencia. dc primera da- Jefe del Ejército de E9pnfía en
8cijo Peft:a. ' se. con distintivo morado y negro, de ¡ Africa.
Subinspector .de segunda, D. Vktor que se halla en pooesl6n, um arrcl(lu
Alonso Herná.ndu. ,a lo dl-<Jpuffioo en la .J'{'al orden dI'- Scfl()rf'IS Comandante j;(cJJeral de ~kli-
V8teri:nar1o mayor, D. Ignacio Otinte ~~Iu.r de 20 ue nonembre dc 1883 IIn, Inttlrvf'ntor !,cne/'al riel EV'I"¡'
Dumas. . (C. L. nQm. 387). lo Y :Dirodor gr'neral de MarTlle.
VetertIUlrlO primero, D, lIonora1<l : 9 du 8cptiernhrc de 1926. ('Ol! Y ColonÍ!ll'l.
Vidal JUAlTO& Sefiu!" Comandante general de Mclillll. '
se 'CODSidE'ran <rupando el tíltimo Se col1BÍdera,o ocupando el prtmer
lugar dfl sus escalas en 1 de octubre lugll¡I' del segundo tereio de sus es-
pr6ximo: . oalas en 1 de octubre proximo:
Coronel médico. D. Ignacio GafD
Montero.
Teniente coronel médico, D. Juan
Ba.rcia Eleizeglú.
Comandante médfcq, D. Pedro Espi·
na Ga.rcla.
Qj,pitán médico, D. Fran::iseo Mu-
guruza Uribe.
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2.. categorfa del arma de Caballerfa.
Estadn de Caja del mes de ju.io de 1926.
127.982,55
INORfSOS
RUJlanurle anlulo' •••••.•
CUerpOI que hall satllfecbo cuotu de
tecba anterto,ea.
Lanceros del Príncipe, mayo .••••••••••• 72,41 1
Regulares Larache..................... 37,53
CUerpOI que ban aatiatecbo 1118 cuotu en el
mea aetual
Rea. Lanc. Rey y Secretario causas 5.· regi6n •••
ldem Reina ••••••••• ~. • .
Jdem Prfncipe •••••••••.••••••••••••••••••••
. Idem Borbón, aecret.o causas y 6.° reg. reserva •
Idem Pamesio, idem y 7.° rea. reserva ••.••.••.
Idem ViIl.viciosa •.••••..••••••••••.••..•••.•
Idem España ••••••.••••••••••••.••.••••••••
Idem Sapnto•.•••••••.••.••••.••.•••. "....•
Idem Drlliones Santíllio ••.•••••••••..•••••••
ldem Montesa y ICcretario cau..a 4.- re¡i6n ••..
Idem Numancia y 4.° reg. reserva •.••.•••••••.•
Idem Cazadores Lu,itanla••••.•••.....•••••••.
Idem Almanaa... . • •• ••••.••.•••••.•.. , •.••.
Idem Aldntara •.••.••.••••••••.•••..•.••••.
Idem Talavera ••.••.•• f • • • • • • • • • • • • • • • •• •
Idem Albuera l II
Idem TctuAn • .. .. . .. • .. . .. .. .. .. .. .. • .. • • .. • ••• .. I ••
Idem CutillejOl y S.o rea. reserva •••••..•.••.•.
Idem H6saru de la Princesa••••••..•...•..••.
Idem Pavfa .f
ldem Cazadores Alfoll8O XJI . • • • • • • • • • •• • ••••
Idel1l Victoria fu¡enla y secret.· causas 3.a regi6n
Idem Villarrobledo ••••••••••••• " ......•••.
ldem Alfonso XIII .
Idem Qalic\a,.. . •••• •• "' ..
Idem Trevifto "' • I I •• I ..
Idem Maria Cristina •••.•...•••••.•..•...••••
Idem Vitoria , I ••• I I •• I I I •••••••
Idem Tudir I •• • •••
Idem Calatrava•••••••.•.•.••••..•..••.••.•••
Grupo de Instrucción ....•••••.......•.....••
E.Icolta Real • • •• • •• •• • . . • • • •• • • • • • •• • • .. .. •• ..
Academia de CabaUerla ..•••.•.•••..•.••••.••
Orupo Regulares Tetum .•.....••••...••••..•
Idem Melilla •••••••••...••.....••••.•...••••
Idem Ceuta .
Idem Laracbe •• • • • • • • • • • • . • • • . . •• ••••.••.••
Idem Alhucemas•••.•••••••••.•.•..•••••••.••
Comisión Central de compra de ~J:Jado••••••••
Ministerio de la Guerra •••••• : ••••••••.••••••
Escuela Superior de Guerra .••••••••••••••••••
Idem Central de Tiro .••••••.••••••••••••••••.
Idem de Equitaci6n •••••••••.•••..•.•••..•••
Depósito de Remonta.•••••••..•.••.•..••••.•
Idem de Oanado de MeJilla ..
Idem de Ceuta .•••.••••.••••••••••..••••••••
Yeguada de Jerez, 2.. zona pecuaria •••••.•••••
Idem de Córdoba, 4.- Id ..
Idem Smid-el-Mi y Sementales .
Depósito Recria y doma l.. :lona pecuaria •••••••
ldem 2.- id •••••••••••••••••.•.••••••••••••
IMPORTE
Pentu
109,94
67,74
71,43
72,40
84,70
77,26
92,50
70,03
83,75
73,39
76,48
73,43
7~,~8
79,01
95,33
92,03
92,13
77,30
80,31
02,37
86,09
87,73
64,95
78,61
78,74
62,17
102,87
134,93
119,07
61,17
46,71
29,7'
27,80
38,12
41,71
39,84
37,53
26,45
1(>,25
7,19
10,87
29,35
45,79
53,63
14,25
18,81
22,29
14,68
42,89
36,79
Depósito de Recria y doma, 4.- zona pecuaria •.
ldem 7.· id .
Dep6sito sementales l.- id•••••••••••••••••••
Idem 2.. id. , .
Idem 3.- id , .
Idem 4.- íd .
Idem 5.- id .
Idem6.· id •• l' .
Idem7.· id .
Idem 8.· id , •••••
Mehal-la-Jalifiana Lar.che•••.••••••••••••••••
Cuotas de Picadores ..
Centro Elcctrot~cnico .
Tercio de Caballerla••••••.••••..•••.••••••.•
l.er rer. de reserva .
2.° ídem ..
8.0 idem ..
Inválidos /. .. .. • .. .. • .. . • • .
Suman .••••..•••.••••.•.•••
OASTOS
Recibo diario ofidal • • • • • • • • • • • • • • • • 7,00
Cargo de correspondencia... ••••.•• 1,25
Pa¡ado por cuota de auxilio a herede-
ros del Suboficial fallecido D. M.- 2.000,00
nuel Iserte fonfrla •••••••.••••.••.
Pa¡ado por cuota de antllais a herede-
ros del Suboficial Par.dista Mayor 2.000,00
J. Mi¡uel Rodri¡o Oonz41ez •••••••
Qutdan , I I , •••• ti ti'
Df.MO~TRACION
En tIc Banco de EspailL .
I!n aboDar& .
Metilico ea Caja. ••.••••••••••••• ~ •••••••••••
Papel del Estado 4 °(0 amortizable•••••••••••••
19aal .
Cuerpo. que no ban ,aboaado lal caotu
Cazadores de /Jántara.
Depósito de ~ado de MeJilla.
Cuerpos de Iafaateria que no ban abonado
lu de IUS picadores.
Los números 4, 72.
8.° Rqimiento de Intendenda.
IMPOIfn
.~-If'adaa
40,53
44,28
98,17
49,95
66,25
78,42
89,11
71,33
85,02
84,07
11,16
225,68
13,11
5,57
9,10
7,00
6,96
3,28
132.107,04
4.00~,4:5
128.098,79
7.000,~
3.669,40
117.086':
343,31
I23.(XJ8,79
~.-i....... o.6IIIe .......
Madrid 30 de junio de 1926. - El urgento cajero. Útlndo Clemente. -Intemne: El Suboficia',jltl:o SurJno.-1lJ
terviae: El collWldante, Mipztl AlYaru.-V.· B.O a Coroad Presidente, RlCJUrfo ChatUtl. .
•
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